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La presente tesis titulada la aplicación del Mantenimiento Productivo Total (TPM) en la 
empresa H y N Empaquetaduras E Importaciones empresa dedicada a la producción 
ha detectado que en el departamento de producción existen irregularidades debido a 
que la forma de operar del departamento es incorrecta ya que ellos esperan que la 
maquina falle para recién realizar un mantenimiento esta sucede porque el personal 
no está capacitado lo suficiente para el mantenimiento. Estas prácticas son 
fundamentales para garantizar una elevada calidad de fabricación, mejorando la 
rentabilidad y competitividad en la organización. El TPM es una herramienta eficaz 
para asegurar el cuidado básico del equipo, detectar la iniciación de averías y en 
muchos casos, evitarlas desde el primer momento, siendo su principal objetivo 
incrementar notablemente la productividad y al mismo tiempo evitar pérdidas 
económicas debido que si las maquinas se malogran los productos salen con fallas es 
decir el maquinado del face seal sale con defectos no sale a la medida exacta  .La 
reducción de capacidad productiva es una de las pérdidas más graves en el área de 
producción de anillos face seal. La tesis tiene como objetivo general, mejorar la 
productividad para la empresa de producción dedicada a la venta de productos usados 
en minería, más exactamente para el mantenimiento de maquinaria pesada. Para esto, 
se muestra, como opción, la implementación del TPM, buscando en esta metodología 
el diseño y planificación del mantenimiento de las maquinarias para evitar pérdidas 
económicas.  
El presente estudio es una investigación aplicada, la muestra está considerada por la 
producción de anillos face seal durante 30 días en la empresa H y N empaquetaduras 
e importaciones S.A.C. 
Los resultados de la contratación de hipótesis luego de nuestra implementación del 
mantenimiento productivo total (TPM) mejoro la eficiencia en un 8.05 % y nuestra 
eficacia en un 12.35 % de la línea de producción de anillos face seal. 
xii 
 
En conclusión se determinó un incremento de 19.7 % en la productividad de la línea 
de producción de anillos face seal en la empresa H y N empaquetaduras e 
Importaciones SAC. Lima 2016 
 



























The present thesis entitled Application of Total Productive Maintenance (TPM) in 
the company H & N Empaquetaduras E Importaciones company dedicated to the 
production has detected that in the production department there are irregularities 
due to the way the department operates is incorrect since They expect the 
machine to fail to perform a maintenance this happens because the staff is not 
trained enough for maintenance. These practices are fundamental to guarantee a 
high quality of manufacture, improving the profitability and competitiveness in the 
organization. The TPM is an effective tool to ensure the basic care of the 
equipment, to detect the initiation of breakdowns and in many cases, to avoid them 
from the first moment, being its main objective to increase notably the productivity 
and at the same time to avoid economic losses because if the machines The 
products fail with faults ie the machining of the face seal comes out defects does 
not come to the exact measurement. Reduced production capacity is one of the 
most serious losses in the area of face seal rings. The thesis aims to improve 
productivity for the production company dedicated to the sale of products used in 
mining, more precisely for the maintenance of heavy machinery. For this, it is 
shown, as an option, the implementation of the TPM, seeking in this methodology 
the design and planning of the maintenance of the machinery to avoid economic 
losses. 
The present study is an applied research, the sample is considered by the 
production of face seal rings for 30 days in the company H y N empaquetaduras 
e importaciones Sac. 
The results of contracting hypotheses after our implementation of total production 
maintenance (TPM) improved efficiency by 8.05 % and our efficiency by 12.35% 
of the face seal ring production line. 
In conclusion, it was determined a 19.7% increase in the productivity of the face 
seal ring production line in the company H y N empaquetaduras e Importaciones 
SAC. Lima 2016 
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